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Todo aprendizaje implica un cambio de con-
ducta de parte del que aprende; de igual ma-
nera el aprendizaje de una lengua extranjera
clebe implicar cambios de conducta de parte
clel educando, susceptibles de ser medidos y
evaluados en toda instancia; cambios de con-
(lucta que de,ben ser testimonio fehaciente del
logro de objetivos muy precisos, establecidos
previamente. I-a enseñanza instrumental de
lenguas extran,jeras no escapa a esta premisa
esencial.
Aun cuando existe consenso para fijar los
objetivos terminales de la enseñanza de len-
guas extranjeras 
-sobre la base de las nece-
sidades reales de un público bien delimita-
do-, las opiniones están divididas en cuanto
zt los objetivos intermedios que sería preciso
alcanzar. Al respecto, queda un largo camino
por recorrer, numerosas preguntas por res-
ponder, no pocos errores que eliminar y so-
bre todo, queda por determinar lo que suce-
de cuando aprendemos una lengua extranjera,
los procesos mentales involucrados (Palmer,
citad'o por Girard, 1973: 89) y los medios
que deben ponerse en juego para facilitar el
aprendizaje o para juzgar de los verdaderos
progresos de los que aprenden.
La lingüística, que ha nutrido a la meto-
dología de la enseñanza de lenguas extran-
jeras, sobre todo en las últimas décadas, no
parece poder resolver satisfactoriamente mu-
chas de tras interrogantes que se plantean en
relación con las diferentes fases de,l apren-
dizaje lingüístico. En este campo, disciplinas
llamadas de frontera, tales como la socio
linrgüística, la etno'lingüística, la psico-lingüís.
tica y la psico.pedagogía, vienen en ayuda del
metodólogo y del profesor de lenguas.
Es así como la socio-lingüística y la etno-
lingüística tienen, entre otros, el mérito de
haber dejado nuevamente en evidencia el rol
que cumplen las lenguas como vehiculo de co-
municación de los grupos humanos (Hymes,
I972; \'l'iddowson, 1972) , fundamenrto de lo
que pudiéramos llamar enfoque comunicativo
en la enseñanza de lenguas extranjeras v que
Candlin expresa en estos términos: "I-angua-
ge learners needs are clearly n'ot determined
by grammar or situation, but by their dif-
ferent cornmunicative needs" (1976: 2) .
A Ia luz de los progresos de le psicoJingüís-
tica, se ha promovido un replanteamiento en
la metodología de la enseñanza de lenguas
extranjeras, al centrarse el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje en el educando. Los estu-
clios realiz:rdos p'or los psico-lingüistas acerca
Ce los factores interftrenciales en Ias p:rturlla-
cio:res del habla (Borel-Maisonny, 196i3) nos
rian otra dimensión clel concepto de "falta"
en el aprendizaje de una lengua. El análisis de
los errores cometídos por los estudiantes (Frei,
1929) hace descubrir indicios reveladores de
las etapas sucesiYas del aprendizaje, inclucien-
do a una refiormulación constante de las es-
trategias pedagógicas.
Por otra parte, las técnicas de evaluación
(Motte, 1975; Valette, 1967, 1973), constitu-
yen instrumentos valiosos que miden los prou
E;resos alcanzados por los estudiantes y la efi-
cacia de las vías metodológicas adoptadas.
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En materia de lenguas vivas, el éxito es el
gran criterio para evaluar la excelencia de un
curso de lenguas. Entondemos por "éxito" la
paridad entre objetivos propuestos y objetivos
alcanzados; objetivos fijados con antelación
en función de las necesidades e intereses de un
pirblico claramente identificado §/inay, 1968).
En un curso instrumental de lengua ex-
tranjera sería preciso adoptar la opción meto-
dológica que se adecuara mejor a los objetivos
del público, fijado en función de sus intere-
ses; de su nivel sociocultural; de su forma-
ción lingüística previa; del m,arco institucio
nal en el cual debe insertarse este proceso )'
del tiempo de que se dispone.
iUn curso instrumental de lengua extran-
jera debe ser un curso hecho "sobre medida",
es decir, reflejo del equilibrio armónico de
todos los parámetros antes mencionados. La
enseñanza instrurnental de Ienguas extran-
jer:as puede dirigirse a los públicos más varia-
dos, puede cubrir la gama más vasta de objeti-
vos, dexle los más simples hasta los más sofisti-
cados. l{o podríamos entonces hablar de un
curso instrumental de lengua extranjera, sin
indicar en el acto, a qué público se dirige y
con qué propósitos se la enseña.
En Chile, como en otros paises en vías cle
desarrollo, las necesidades de uso cle lenguas
extranjeras se hacen sentir preferentemente
durante los primeros años de la enseilanza
superior. Es en, este momento cuando los es-
tudiantes deben ser capacitaclos para acceder
a las fuentes bibliográficas en lenguas extran-
jeras, complemento indispensable para su for-
mación acaclémica.
Para un estudiante de Facultacl, el acceso
a una bibliografÍa implica necesariamente el
manejo de un conjunto de habilidades de
estudio y de lectura (Rivers, 1968). Es en
tor&o a las habilidades de lectura que deberÍa
centrarse prioritariamente, la enseñanza ins-
trumental de lenguas extranjeras en Facultad.
Tal planteamiento supone la preparación
de cursos de lengua exranjera cuyo propó-
sito fundamental sea la capacitación para una
"lectura eiicaz" 
--que definiremos sucinta-
mente como una lectura sin inte'rmediarios
(explicaciones del profesor) y sin interrup
ciones (consultas constantes en gramáticas,
diccionarios o manuales especializados) 
-.Para realizar una lectura eticaz en lengua ex-
tr:anjera, el estudiante de Facultad debe su¡re-
rar dificultades de orden lingüístico 1' nocio-
nal.
En efecto, la lectura eficaz en lengua ex-
tranjera exige un cierto dominio cle st¡s estnlc-
turas y su léxico 
-pilares fundamentales clel
estudio de una lengua-. Es sobre toclo el co-
nocimiento de las estructuras y cle la funcirin
que ellas desempeñan en el discurso escrito-
lo que permite captar las relaciones enúre las
palabras y comprender lo que se está leyenclo"
Pero, para que la lectura cumpla efectiva-
mente una función de comunicación, es pre-
ciso que los temas abordados encuentren eco
en el universo referencial del lector, quien po-
clrá así interpretar la información que retire
a la 7vz cle str experiencia personal.
Ahora bien, durante la educación meclia, el
estudiante habrá poditlo adquirir una ciert¿r
competencia lingüística en alemán, francés,
in.glés, italiano..., orientada de preferencia
hacia la comunicación oral, en situación; se
habrá familiarizado, por medio cle automatis-
llos o de una gramática implícita, con el ftrn-
cionamiento de los mecanismos morf'osintác-
ticos de base y con un vocabulario agrupado
en torno a centros de interés o a temas (le
civilización.
En un ct¡rso instrtrmental de lengtra ex-
tranjera, el estudiante <le Facultad deberí
familiarizarse con la estructuración clel dis-
curso escrito, cleberá llevar a efecto un traba-
jo de reflexión sobre Ia lengua, 'orientado ha-
cia el clesarrollo de la comprensión cle una
lengua escrita de información y, o especiali-
zada.
No es posible, sin embargo, abocarse a Ia
lectura propiamente tal, si el estudiante no
posee en la lengua extranjera, la competencia
lingüística suficien,te para Ia comprensión dei
discurso escrito.
La primera fase del curso debe entonces
pncporcionar a los estudiantes las claves, lin-
güísticas y retóricas, indispensables para el
"décodage" o "decoding" de'l mensaje escrito
en lengua extranjera (Harris, 1966; Trim-
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ble, 1974), capacitándolos para ejercer facul-
tades de inferencia y deducción en textos es-
critos 
-breves- de su competencia intelec-tual.
Los contenidos lingüísticos a clestacar en
esta primera fase, dependerán de los conoci-
mientos previos cle los estudiantes y sólo p,o-
drán ser precisados y programados después
de un acertado diagnóstico cle sus competen-
cias en lengua extranjera; debiendo poner
especial énfasis, no obstante, en los lexemas
de significación múltiple y en los morfemas
cle relación que articulan el cliscurso escrito
(Franqois, 1974; Galisson, 1970).
No proponemos un estudio exhaustivo clc
los mecanismos de la lengua extranjera, sino
trna selección razonacla y razonable de aque-
llos elementos susc€ptibles cle constituir r¡nÍl
barrera entre los operaclores cle la comunica-
ción escrita, aquellos element'os que bloquean
llr comprensión tlel mensaje escrito.
Una vcz sensibilizados los estu«liantes a la
estructuración del discurso escrito y conocien-
do ]os elementos introductores y matizadores
tle las ideas cle la lengua extranjera, eilos po
tlr¿in intentar coni éxito una lectura eficaz de
textos, de su competencia e interés, auténticas
muestras de comunicación escrita. Concebi-
mos la ense'ñanza de la lectura en lengua ex-
tranjera al servicio de situacio.nes reales de
comnnicación, tal como lo señala Richterich:
"Si dans le processus d'apprentissage cl'une
langue étrangtre, la lecture et l'écriture sont
le plus souvent ressenties comme des aptitudes
rlifficiles et ¡rénibles á acquérir c'est, pour
une grancle part, parce qu'elles sont prati-
quées (...) indépendamment de leur utilisa-
tion réelle dans les situations de communica-
tion" (1974: 25).
Al pretender formar un lector eficaz en
lengua extranjera, no podemos olvidar que los
estudiantes poseen hábitos de lectura (Dob-
son, 1973) en su lengua materna, valr: decir:
- 
reconocen la forrna de las letras en su alfa-
beto nativo;
- 
muev€'n la vista en la rlirec«:i<'rn indicarl¿r.
rle izquiercla a derecha;
- 
hacen asociaciones entre los sírnbolos es-
critos y str forma orrl, atribuyéndoles un
significado de acuerdo al contexto, en un
tiempo variable según entrenamiento ¡rre-
vio;
- 
prestan atención a la colocación de las pa-
labras y a su función en la frase;
- 
reconocen la demarc:ción de las frases, y
- 
están familiarizados con las marcas cle
puntuación y la demarcación de los ¡rá-
rrafos.
;\l lector capaz no le b:lsta con poseer há-
bitos de percepción visual ni puede conten-
tarse con expresar oralmente los significantes
gráficos. Según Coste: "Lire vite ne consiste
pas á préter une voix aux mots, mais ir attri-
buer un s,ens 
-inmédiateme:it- á cles formesécrites" (1974: a0).
Para comprender lo que se lee es preciso un
conocirniento de las palabras y de su <listri-
bución sintáctica (I)obson, op. cit.) ; evitan-
do, sin embargo tletenerse en Ia palabra para
captar la frase, venclo de la frase al párrafo,
«lel párrafo al capitulo y así sucesivamente.
Para interpretar lo que se lee, en un con-
texto cultural dado (Darbelnet, 1971), es
preciso ir de la lecturr literal a Ia lectura sig-
nificativa, de las estructuras de superficie a
las estructuras profundas, del campo de la
denotación al campo cle la connotacii¡n.
Para aprehender y retener la informaci/¡n
pertinente, es necesario salter utilizar la re-
clunclanci r cle la lengua escrita (Allen, 1973)
y discriminar enre lo esencial y lo superflrro,
entre lo absoluto y lo relatilo.
[,] lector eficaz nro permanece pasivo; su
vista ágil salta de párrafo en párrafo tletec-
tando marcas lingüísticas y re'cursos retóricos
que Ie permiten apreciar la cohesión interna
del texto y la coherencia lógica de las icleas:
- 
reconoce las ideas principales y su <lesa-
rrollo;
- 
pondera las ideas secrtndarias;
- 
infiere la continuación lógica de los hechos
significativos;
.- extrae conclusiones, y
- 
valora los recursos retriricos y la expresi-
vidacl de los términos.
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L:rs habilidades intelectuales tlesplegadas
"'' crl lengra, matÉrna son igualmente,válidas en
.'. lengua:,octranjera. La enseñanza de h lectu-
ra en lengua extranjera debe tener por ob-
.' r, jeto lar cmrprerxión, la,, int€rpretación y la
retención de la,información esencial vehicu-
lada por el ,mensaje ewito.
, A estos objetivoc de base podemos agregar,
en casos señalados,'la formulación dc juicios
de valor 
-lss¿¡¡¿ crltica-, y la ,rapidez enla lectura, habilidad necesaria para manejar
,. información rnasiva.
. No .@ríamos entonces diseñar y progra-
." mar un curso'que pretenda'la formación del
I rr': r{ecto,r, eficaa ea lengua €r(traniera, sin contem-
: plar, entre las'metas a alcanzar, la ,aplicrción
. :..arla lectura en lengua extranjera de las habili
dades intelectuales que ponemos en, juego
. tuandotleemos en forma eficrz en lengua ma-
. terna.
Ante la; multipliciüd de habilidades inte-
lectuales que requiere una lectura elicaz
(Raygou. 1970) ,:hemcs intentado ordena¡, en
el cuadro que presentamos a continuación,
aquellas que nos parecen. más relevrntes y
que con§tituyen, a, nuestt¡() juici,o, los'objerivos
intmmediot que serla preciso alcanzar, junto
con rugerencias de actividades icmduoentes a
demostrar los cambios de conducta que lle-
van al lcgro del objetivo terrninal .propnresto.
(El presente artlculo cistematiz¿. cdtceptos vertidos por
los autores en el Semlnario de Francé¡ In¡trumcr¡tal,
realizado en Santiago, enero 1976 y en el §eminario de
Desarrollo de Materiales Curriculares pa¡a Ja eoseñan-
za del Inglés lengua extranjera, realizado en Exeter,
marzo 1976, rrspectivamente) .
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LA LECTURA EN LA ENSEÑANZA INSTRUMENTAL'
DE LENGUAS EXTRANJERAS
!
l
oBJETIVOS INTERMEDIOS
- 
Recoirocer el tema.de un texto . .
- 
Localizar la idea principaü .
- Discriminar Lntre la idea principal y las
que la desarrollan . .
-Jerarquizar, la infom.aclán ". .
- 
Reco¡rocer la secuer¡cia lógica de l,as. ideas,
- 
Sintetizar la información .
- 
Interpretan la ooherencia lógica. de un
textó
- 
Interpretar la cohesión interna de un
t€xto'
- 
Analizar e interpretar los hechos signifi-
cativc .
- 
Retener hechos significativos
- 
Discriminar entre információn expllcita e
implicita
-Deducir o inferir la continuación lógicade n texto . .
- 
Formular juicios de valor
SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES
I-ectura rápitl,a de un texto pa.ra detcctar el tópico,
Subrayar o copiar;la frase que mejor exprcsq la idea principal de
un párrafo.
Soleccionar, entre varias, la idea principail.
Subrayar. eu colores diferentes, aseveraciones, ejemplos, comentarioc.
exccpciones, etc.
Po:rer entrc paréntesis las ideas sccundrarias de un texto.
Enumerar l¿s ideas. segrln su importancia rel.aÍiva.
Dado un texto de i<lea central discontinua, subrayar el desarrollo
de Ia i<trea a través dc los diferentes párrafoe.
I
D_ar rótulo a lc párrafoe segrln la informacién que provean. .
Haoer un resumen.que rind¿ cuenta de la informaáón-fundamental
del texto.
Marcar co:r un círculo los elementos anafóricos y subrayar sus an-
t€cedentes.
Subrayar fórmu.las¡ int¡oductorias & transición, de concesién, .de
insistencia, etc.
Rotular los párrafos segrln su función retórica.
Subrayar o copiar erenrentos introductores de: definiciones, .des-
cripciones, hipótesis, explicaciones, argrmentaciones y conclusionos.
Hacer un diagrama que ilustre la organización formal de un texto.
Enmarcar clementos introrluctores de Ia información: causa; efecto;
anterioridad; posterioridad; consecuencia; finalidad, etc.
Subrayar clcnrentos matizadores de la información: adjetivación,
comparación, cuantificacién.
Completar frases, tablas, diagramas o ilustraciones.
Responder ejercicios de verdaderofaloo.
Responder ejercicioo de slección mrlltiple.
Dada una serie de frases, indicar cuáles corresponden a la inforura-
ción del texto. Dada una serie de frases, indiár cuáles son verosl-
miles,o impoaiblw.de acuerdo a la información del tbxto. ,
Irldo parte de un texto, en ejercicio de selección mrlhiple de doblc
entrada, preclecir la continuación lógica del texto. Leldo el texto
citar los argumentos que validen la predicción.
Dada una serie de texto§ .en torno a un mi¡¡rro ,tema, estatllÉcet
paralel*y señalar correspondencias y discrepanciac. Proveer comen.
tarios, libres en lengua 
.materna o. guiadoc en lerrgua extraniera.
enjuiciarndo Ia confiabilidad de' la información; juzgando la cla.
ridadi d'e la argr-rmentación y pronunciándose acerca de. ls..inten-
cionalidad del autor.
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